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概要
Abstract
Wbgivehcretllelﾉtllderivativefbrmulaof；cot;saboutwhich
tllcreisll(）1℃hrencei1烏farasllleauthorkllows．
Ｋｅｙｗｏｒ(１ｓ；trig⑪lloIlletri(PIilll(9tions．
111の37ペー ジを見ると．ｔall』:のn階微分の公式があるが，cotrに
ついては，２階。３階の微分についての公式があるだけで，一般のｎ階微
分についての公式は書いてはいない。その理由は不明である。以下のよ
うに導き出せるが，このような公式を著者は文献で見たことがない。
定理１〃＞〃＞０を整数として，
を以下のように定義する
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すると，
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〃に関する帰納法inductionon〃で示す：
〃＝１のとき定理は成り立つ。〃のとき定理が成り立つと仮定して〃＋１
のときは，
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中嶋境澄：豊cot:ｓの〃階微分公式１７１
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であるので定理を得る。ここで、＝１のとき
,雌IAH蝿とＨ州=回
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を使った。□
注意次の公式{21からも〃階微分が得られるが，三角関数，円関数との
関係は直接にはみえない。
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